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FONTES DO DIREITO NO CONSTRUCTIVISMO LÓGICO-SEMÂNTICO E 
NA TEORIA COMUNICACIONAL DO DIREITO: DADO OU 
CONSTRUÍDO? 
 
SOURCES OF LAW IN LOGICAL-SEMANTIC CONSTRUCTIVISM AND 
IN COMMUNICATIVE THEORY OF LAW: DATUM OR BUILT? 
 
1Mayra Andrade Marinho Farias  
 
RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo tecer crítica à expressão metafórica e de uso comum no 
direito mundial: "fontes do direito". Para tanto, analisar-se-á a teoria das fontes do direito a 
partir da dogmática tradicionalista, da escola do Constructivismo Lógico- semântico e da 
Teoria Comunicacional do Direito, respondendo, para cada um desses paradigmas, se o 
direito é "dado" ou "construído". 
 
Palavras-chave: Fontes do direito, Constructivismo lógico-semântico, 
Teoria comunicacional do direito 
 
 
ABSTRACT 
This research aims to criticize the metaphoric and currently used expression "sources of law". 
For that the theory of souces of law will be studied starting from the traditional theories, 
Logical-semantic Constructivism and in Communicative Theory of Law, answering from 
these schools if law is given, as a datum, or built? 
 
Keywords: Sources of law, Logical-semantic constructivism, Communicative theory of 
law 
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I N T R O D U Ç Ã O  – O d a d o e o C o n s t r u í d o 
 
 
 
 
F o n t e é a n a s c e n t e d e o n d e b r o t a u m a c o r r e n t e d e á g u a , é a o r i g e m d e a l 
g o , p o n t o d e p a r t i d a . P o d e , a d e m a i s , a l u d i r a u m l o c a l o u f a t o r , o u a r e l a ç ã o d 
e  o r i g e m o u d e p e n d ê n c i a e n t r e u m f e n ô m e n o e o u t r o . 
 
A e x p r e s s ã o “ f o n t e d o d i r e i t o ” é u t i l i z a d a f i g u r a t i v a o u m e t a f o r i c a m e n t e 
p a r a d e s i g n a r a o r i g e m , a p r o v e n i ê n c i a d o d i r e i t o , d e o n d e e l e e m a n a . 
 
O   s i g n i f i c a d o   d a   e x p r e s s ã o   “ f o n t e s    d o    d i r e i t o ” ,    p a r a   a s   t e o r i a s 
t r a d i c i o n a l i s t a s , g e r a l m e n t e e x p o s t a s e m g r a n d e n ú m e r o d o s m a n u a i s d e T e o r i a 
G e r a l  d o  D i r e i t o  e  d e  m a n u a i s  e s p e c í f i c o s ,  t r a z  c o n s i g o  a  i d e i a  d e  q u e  o 
f e n ô m e n o  j u r í d i c o  s e  o r i g i n a  p a r t i r  d e  a b o r d a g e n s  i n ú m e r a s ,  o  q u e  p e r m i t i r i a 
u m a   c l a s s i f i c a ç ã o   d a s   a s s i m   d i t a s   “ f o n t e s ” ,   g e r a l m e n t e   s i n t e t i z a d a s   n a s 
s e g u i n t e s e s p é c i e s : ( i ) f o n t e s h i s t ó r i c a s ; ( i i ) f o n t e s r e a i s ; ( i i i ) f o n t e s m a t e r i a i s ; 
( i i i ) f o n t e s f o r m a i s , d e n t r e o u t r a s . 
 
S u b j a z  n e s s a  a b o r d a g e m ,  p o r  e x e m p l o ,  a  i d e i a  e i v a d a  d e  t a u t o l o g i a  d e 
q u e  a  l e i  s e r i a  a  p r ó p r i a  f o n t e  d o  s i s t e m a  n o r m a t i v o ,  d e  q u e  o  d i r e i t o  c r i a  o 
d i r e i t o d e f o r m a a u t o g e r a d a . A d e m a i s , a p a r t i r d e t a l p e r s p e c t i v a , a i n f l u ê n c i a 
d e e l e m e n t o s e x t e r n o s e s t á p r e s e n t e d e f o r m a c o n t u n d e n t e , a p o n t o d e i n t e r f e r i r 
d e f o r m a d i r e t a n a g e s t a ç ã o d o d i r e i t o . A e c o n o m i a , a g e o g r a f i a , a h i s t ó r i a , a s 
n o r m a s , d e n t r e o u t r o s e l e m e n t o s p o d e r i a m f a z e r n a s c e r o d i r e i t o , j á q u e s e r i a m 
d e s i g n a d a s f o n t e s . A s f o n t e s d o d i r e i t o s e r i a m u m “ d a d o ” . 
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A n o ç ã o d e “ d a d o ” e c o n s t r u í d o , u t i l i z a d a p o r M i g u e l R e a l e 1 ( 1 9 9 5 , p . 2 3 
e s s . ) , n o d e c o r r e r d o p r e s e n t e t r a b a l h o , a r g u m e n t a a e x i s t ê n c i a d e d o i s m u n d o s 
c o m p l e m e n t a r e s : o d o n a t u r a l e o d o c u l t u r a l ; d o d a d o e d o c o n s t r u í d o . A q u i l o 
q u e e s t á p o s t o o u , p o r a s s i m d i z e r , e m s e u e s t a d o b r u t o , s e m a n e c e s s i d a d e d e 
n e n h u m a  p a r t i c i p a ç ã o  d a  i n t e l i g ê n c i a  h u m a n a ,  s e m  a  p a r t i c i p a ç ã o  i n t e n c i o n a l 
d e u m s u j e i t o , q u e r p a r a s e u a p a r e c i m e n t o , q u e r p a r a s e u d e s e n v o l v i m e n t o , é o 
q u e  s e  d e n o m i n a  d e  “ d a d o ” .  J á  o  “ c o n s t r u í d o ”  é  a q u i l o  q u e  s e  a c r e s c e  à 
n a t u r e z a , v i s a n d o a a t i n g i r u m d e t e r m i n a d o f i m . 
A s s i m ,  t r a ç a - s e  u m  p a r a l e l o  c o m  o  r a c i o c í n i o  d o  s u p r a r e f e r i d o  a u t o r 
b r a s i l e i r o p a r a o b s e r v a r o o l h a r d a s t e o r i a s d i t a s t r a d i c i o n a l i s t a s , c u j a s “ f o n t e s 
d o  d i r e i t o ”  s e r i a m  “ d a d o s ” ,  o u  s e j a ,  a  i n t e r f e r ê n c i a  d o  s u j e i t o ,  d o  i n t é r p r e t e 
s e r i a m í n i m a , a s f o n t e s d o d i r e i t o e s t a r i a m “ p o s t a s ” d e f o r m a e s t á t i c a , e d e l a s 
s u r g i r i a o d i r e i t o . 
 
R e s t a e n t ã o r e s p o n d e r a o s s e g u i n t e s q u e s t i o n a m e n t o s : p o d e m a g e o g r a f i a , 
a e c o n o m i a , a h i s t ó r i a , o s c o s t u m e s s o c i a i s , a r e l i g i ã o s e r “ f o n t e s d o d i r e i t o ” ? 
P o r o u t r o l a d o , p o d e m a s l e i s , a j u r i s p r u d ê n c i a , a d o u t r i n a , o a t o n e g o c i a l e t c 
s e r , d e i g u a l f o r m a , “ f o n t e s d o d i r e i t o ” ? 
 
E s t a r i a a  n o ç ã o a c i m a  e x p o s t a c o m p a t í v e l c o m o s p r e s s u p o s t o s t e ó r i c o s 
C o n s t r u c t i v i s m o L ó g i c o - S e m â n t i c o e c o m a T e o r i a C o m u n i c a c i o n a l d o D i r e i t o , 
c u j o s  m a i o r e s  e x p o e n t e s  s ã o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  P a u l o  d e  B a r r o s  C a r v a l h o  e 
G r e g o r i o R o b l e s M o r c h ó n ? 
P o r  a d o t a r  c r i t é r i o s  d e  s i s t e m a t i c i d a d e  e  c i e n t i f i c i d a d e ,  a  e s c o l a  d o 
c o n s t r u c t i v i s m o    l ó g i c o - s e m â n t i c o    a b r a ç a    d i f e r e n t e    v i é s ,    r e p e n s a n d o    a s 
d e f i n i ç õ e s  a t é  e n t ã o  s e g u i d a s  d o  q u e  s e r i a m  a s  “ f o n t e s  d o  d i r e i t o ” .  C o m  o s 
n o v o s   p a r a d i g m a s   r e g i d o s   p e l a   a d o ç ã o   d a   t e o r i a   d o   c o n h e c i m e n t o   e   d a 
l i n g u a g e m , r u i u a i d e i a d e q u e n o r m a s p o d e m s e r f o n t e s d o d i r e i t o . A p r e m i s s a 
a d o t a d a   p e l o   P r o f e s s o r   P a u l o   d e   B a r r o s   C a r v a l h o   e   s e g u i d a   p o r   d i v e r s o s t 
e ó r i c o s d i s c í p u l o s é d e q u e o d i r e i t o n ã o é “ d a d o ” , m a s “ c o n s t r u í d o ” . 
 
1 A noção de “dado” e “construído” utilizada por Miguel Reale difere daquela observada na obra de François Geny (1925) 
cuja noção será trabalhada mais adiante no capítulo de número 2, que trará a definição de “ fontes do direito” para as teorias 
tradicionalistas  .
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J á  à  l u z  d a  t e o r i a  d o  d i r e i t o  c o m u n i c a c i o n a l ,  o  c o n c e i t o  d e  “ f o n t e  d o 
d i r e i t o ”   p a r e c e   s e   a p r o x i m a r   s o b r e m a n e i r a   d a q u e l a s   n o ç õ e s   g e r a l m e n t e 
a p r e g o a m  p e l a s  t e o r i a s  a q u i  a p o n t a d a s  c o m o  t r a d i c i o n a l i s t a s ,  m a s  c o m  u m 
d i f e r e n t e “ p o n t o d e p a r t i d a ” . 
 
S e  b o a  p a r t e  d o s  p r e s s u p o s t o s  d o  C o n s t r u c t i v i s m o  L ó g i c o - S e m â n t i c o  e 
d a T e o r i a C o m u n i c a c i o n a l d o D i r e i t o é s e m e l h a n t e , p o s t o q u e a m b a s a s e s c o l a s 
f o r a m  e r i g i d a s  s o b  o  n o r t e  d e  q u e  “ o  d i r e i t o  é  t e x t o ” ,  o  q u e  j u s t i f i c a r i a  o 
d i s s e n s o n o q u e t a n g e à s f o n t e s d o d i r e i t o . 
 
A s s i m ,   o   p r e s e n t e   t r a b a l h o   t e m   c o m o   o b j e t i v o   c e n t r a l   a n a l i s a r   a s 
d i s c o r d â n c i a s   e   t a n g ê n c i a s   q u e   g r a v i t a m   e n t r e   o   c o n s t r u c t i v i s m o   l ó g i c o - 
s e m â n t i c o e a t e o r i a c o m u n i c a c i o n a l d o d i r e i t o a r e s p e i t o d o c o n c e i t o d e “ f o n t e s 
d o d i r e i t o ” . 
 
O E s t u d o d a T e o r i a d a s F o n t e s d o D i r e i t o é m a t é r i a o b r i g a t ó r i a n a T e o r i a 
G e r a l  d o  D i r e i t o .  A t é  a  i n t e r f e r ê n c i a  d a  F i l o s o f i a  d a  L i n g u a g e m  e  d o  g i r o l 
i n g u í s t i c o   n a s   T e o r i a s   d o   D i r e i t o ,   a   m a t é r i a   n ã o   e r a   o b j e t o   d e   m a i o r e s d 
i s c u s s õ e s , p o i s n ã o s e q u e s t i o n a v a d e f o r m a m a i s o s t e n s i v a o s i g n i f i c a d o d e s t a p 
o d e r o s a m e t á f o r a – f o n t e s d o d i r e i t o -  t ã o c o m u m n o s m a n u a i s j u r í d i c o s , d e s d e o 
s d e T e o r i a G e r a l d o D i r e i t o a t é o s m a i s e s p e c í f i c o s . 
 
C o m  o  a d v e n t o  d a s  a l t e r a ç õ e s  n o  m u n d o  p r o m o v i d a s  p e l a  r e v i r a v o l t a 
l i n g u í s t i c a ,  a s  c e r t e z a s  r u í r a m  e  p a s s o u - s e  a  q u e s t i o n a r  a q u i l o  q u e  p a r e c i a 
r e p o u s a r s o b r e a t r a n q u i l i d a d e e o c o n s e n s o d a c i ê n c i a .  e , i n o b s t a n t e s e r o b j e t o 
d e u m c o n s e n s o m a i s o u m e n o s b e m d e s e n h a d o n o q u e a q u i d e n o m i n a r e m o s d e 
t e o r i a s t r a d i c i o n a l i s t a s , h á c e r t o d i s s e n s o q u a n d o s e a n a l i s a a m a t é r i a à l u z d o 
C o n s t r u c t i v i s m o  L ó g i c o - S e m â n t i c o  e  d a  T e o r i a  C o m u n i c a c i o n a l  d o  D i r e i t o , 
c u j o s   m a i o r e s   e x p o e n t e s   t e ó r i c o s ,   s ã o ,   r e s p e c t i v a m e n t e :   P a u l o   d e   B a r r o s 
C a r v a l h o e G r e g o r i o R o b l e s M o r c h ó n . 
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1 .        S O B A S L E N T E S D O  C O N S T R U C T I V I S M O  L Ó G I C O  S E M Â N T I 
C O C O M O  M É T O D O 
 
 
 
O  c i n d i r  é  d e s d e  o  i n í c i o  ( 1 9 3 7 ).  L o n g e  d e  p r e t e n d e r  a f i r m a r ,  c o m  t a l 
s e n t e n ç a q u e a C i ê n c i a p o s s u i n e u t r a l i d a d e a x i o l ó g i c a , i d e i a e s s a s u p e r a d a p e l a 
m a i o r i a d o s c a m p o s d e c o n h e c i m e n t o c i e n t í f i c o a p ó s o g i r o l i n g u í s t i c o , P o n t e s 
d e M i r a n d a ( 1 9 3 7 ) r e c o n h e c e a n e c e s s i d a d e d e d i v i d i r p a r a m e l h o r c o n h e c e r . 
 
A s  d e m a r c a ç õ e s  d o  o b j e t o  a  s e r  e s t u d a d o ,  o u  e m p r e g a n d o  o  v o c á b u l o 
u t i l i z a d o  p e l o  m e s t r e  a l a g o a n o ,  a s  c i s õ e s  s ã o  a b s o l u t a m e n t e  i m p r e s c i n d í v e i s . 
A s s i m a f i r m a L u c a s G a l v ã o B r i t o ( 2 0 1 4 , p . 2 0 3 e s s ) : 
 
N i n g u é m  p o d e  c o m  o  t o d o . D e l e  t e m o s  s o m e n t e  p a r t e s . É  a s s i m  c o m 
c a d a  u m  d e  n o s s o s  s e n t i d o s  e ,  t a m b é m ,  c o m  n o s s a  c o n s c i ê n c i a ,  q u e 
t r a n s c o r r e  c o m o  u m  f l u x o ,  s u c e s s i v a m e n t e  d e s e m p e n h a n d o  a t o s  d e 
c o n s c i ê n c i a  ( n o e s e s ) ,  p r a t i c a n d o  o  e s f o r ç o  d e  v e r t ê - l o s  n u m  c o r p o 
( u m a f o r m a d e c o n s c i ê n c i a ) , p a r a n o s f a z e r a c r e d i t a r q u e c o n h e c e m o s 
a l g o ( n o e m a ) , c o m o j á  d i z i a E d m u n d H u s s e r l . 
 
 
A   d e f i n i ç ã o   d o s   v o c á b u l o s   “ c o n h e c i m e n t o ”   e   “ v e r d a d e ”   p a r t e   d o 
p r e s s u p o s t o d o g i r o - l i n g u í s t i c o d e q u e n ã o h á c o n h e c i m e n t o , t a m p o u c o v e r d a d e 
a b s o l u t o s ,  o u  s e j a ,  n ã o  p o d e m  s e  c o m p o r t a r c o m o  d o g m a s  i r r e t r a t á v e i s ,  p o s t o 
q u e  t a i s  n o ç õ e s  p e r d e r i a m  o  c a r á t e r  d e  c i ê n c i a ,  j á  q u e  u m  d o s  r e q u i s i t o s  d o 
c o n h e c i m e n t o  c i e n t í f i c o  é  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  s u a  r e f u t a ç ã o ,  c o n f o r m e  n o s 
e n s i n a K a r l P o p p e r . 
 
A s s i m ,  o  p r i m e i r o  a s p e c t o  d o  c o n h e c i m e n t o  é  a  n e c e s s i d a d e  d e  s u a 
l i m i t a ç ã o d e n t r o d e u m r e f e r e n c i a l ú n i c o , p a r a q u e o s f u n d a m e n t o s d e v e r d a d e 
e  d e  v a l i d a d e  s e j a m  j u l g a d o s  d e  a c o r d o  c o m  o s  p r e s s u p o s t o s  d e  u m  ú n i c o 
m é t o d o , s e m q u e e x i s t a a e x c l u s ã o d e o u t r o s s a b e r e s . 
 
A  p a r t i r  d e s s a  p r e m i s s a ,  p o d e - s e  p e r c e b e r  q u e  a  e l e i ç ã o  d e  u m  ú n i c o 
m é t o d o p a r a n o r t e a r o p r e s e n t e t r a b a l h o l h e g a r a n t e u m m a i o r g r a u d e p r e c i s ã o , 
r a z ã o p e l a q u a l , o p t o u - s e p o r u t i l i z a r o c o n s t r u c t i v i s m o l ó g i c o - s e m â n t i c o c o m o 
m é t o d o p a r a o r i e n t a r e s t a p e s q u i s a . 
 
O  c o n h e c i m e n t o  é  t e r  a c e s s o  a  u m  c o n j u n t o ,  j a m a i s  e m  s e u  t o d o ,  d e 
i n f o r m a ç õ e s  e m  d e t e r m i n a d o  s a b e r ,  t e n d o  o  s u j e i t o  c o g n o s c e n t e  p a s s a d o  p o r 
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u m a    r e f l e x ã o ,    e    i n t e r n a l i z a d o    e s s e    c o m p l e x o    d e    s e n s a ç õ e s .    P o d e    o 
c o n h e c i m e n t o  s e r :  ( i ) v u l g a r ,  c o m o  o  d e  q u e  u m  c h á  d e  l i m ã o  c o m  a l h o  é  u m 
b o m r e m é d i o p a r a t r a t a r u m a g r i p e d e u m a d e t e r m i n a d a á r e a d a s o c i e d a d e ; ( i i ) t 
é c n i c o ,   c o m o   o   q u e   q u e   o   r e c u r s o   c a b í v e l   p a r a   c o m b a t e r   u m a   d e c i s ã o i 
n t e r l o c u t ó r i a  é  o  a g r a v o ;  ( i i i )  c i e n t í f i c o ,  c o m o  o  d e  q u e  o  d i r e i t o  é  u m  f a t o c 
o m u n i c a c i o n a l e ( i v ) f i l o s ó f i c o , c o m o a l i n g u a g e m c o n s t r ó i o m u n d o d e a c o r d o c 
o m a s p e r s p e c t i v a s d o C o n t r u c t i v i s m o L ó g i c o - S e m â n t i c o . 
 
A  f i n a l i d a d e  d o  c o n h e c i m e n t o  é  a  d e  q u e  o  s e r  c o g n o s c e n t e ,  a p ó s  s u a 
a p r o x i m a ç ã o   c o m   o   o b j e t o   d e   e s t u d o ,   u t i l i z a n d o   u m   m é t o d o   p r e v i a m e n t e 
e s t a b e l e c i d o , p o s s a e x p r e s s a r a s i d e i a s q u e c o n s t r u i u a c e r c a d o o b j e t o . 
 
A d e m a i s , n ã o s e p r e t e n d e a d v o g a r a s u p e r i o r i d a d e d o s a b e r c i e n t í f i c o e m 
r e l a ç ã o  a o s d e m a i s t i p o s  d e  c o n h e c i m e n t o .  A p e r s p e c t i v a  a q u i  a d o t a d a n ã o  s e 
o r i e n t a r á p e l a s u p o s t a s u p r e m a c i a d a c i ê n c i a . M u i t o s e q u e s t i o n a a r e s p e i t o d a 
d i f e r e n ç a  e n t r e  a  c r e n ç a  n o s  s a b e r e s  c i e n t í f i c o s  e  a  c r e n ç a  e m  d e t e r m i n a d a 
r e l i g i ã o .  H a v e r i a  d i f e r e n ç a  e n t r e  a  c r e n ç a  d e  u m  c i e n t i s t a  e  a  c r e n ç a  d e  u m 
r e l i g i o s o ? 
K a r l  P o p p e r 2   ( 2 0 0 1 ,  p .  4 2 )  r e s p o n d e r i a  a  e s t a  q u e s t ã o  a f i r m a n d o  q u e , 
e n q u a n t o a r e l i g i ã o s e s u s t e n t a e m d o g m a s i r r e t r a t á v e i s , a p r e m i s s a d a c i ê n c i a 
é  a p o s s i b i l i d a d e  d e  s e r e l a i n v a l i d a d a  e s u b s t i t u í d a  p o r u m a  n o v a  “ v e r d a d e ” , 
o u  s e j a , p a r t e  d o  p r e s s u p o s t o  d e  q u e  p o d e  s e r f a l s e a d a .  P o i s b e m ,  e x a t a m e n t e 
c o m o  u m  c i e n t i s t a ,  s e g u i n d o  a  l i n h a  d e  r a c i o c í n i o  a c i m a ,  t e m  a g i d o  o  m a i s 
r e c e n t e P o n t í f i c e C a t ó l i c o , o P a p a F r a n c i s c o , q u e p ô s t e r m o a d i v e r s o s d o g m a s 
d a I g r e j a C a t ó l i c a . O u t r o s s i m , n ã o s e r i a a a f i r m a ç ã o d e K a r l P o p p e r u m d o g m a 
e m s i ? N ã o h á m a i s c e r t e z a s . 
 
2 
P  a r a  P  o p p e r ,  a  c i ê n c i a  é  r e a l i z a d a  a t r a v é s  d e  u m a  c o n s t a n t e  c o n s t r u ç ã o  d e  h i p ó t e s e s  e  d e s u a  c o m p a r a ç ã o  c o m  a  r e a l i d a d 
e .  R o m p e  o  r e f e r i d o  a u t o r  c o m  a  i d e n t i f i c a ç ã o  a r i s t o t é l i c a e n t r e  c i ê n c i a  e  o p i n i ã o ,  c o n c e b e n d o  a  p r i m e i r a  c o m o  u m a  s u c e s 
s ã o  d e  p e n s a m e n t o s ,  f r u t o s d a i m a g i n a ç ã o c r i a d o r a d o h o m e m , i d e i a e s s a q u e t e n d e a s e a p r o x i m a r d a “  v e r d a d e ” , m o v i d a s e  m 
p r e p e l a c r í t i c a d e e r r o s e p e l a r e f u t a ç ã o s u c e s s i v a d a s t e o r i a s , u m a a p ó s a o u t r a , e m u m c i c l o  r e f u t a ç õ e s  e s t a s  q u e  c o l o c a r  
ã o  n o v o s  p r o b l e m a s  a  s e r e m  e n f r e n t a d o s ,  m a s  a t r a v é s  d a f a l s e a b i l i d a d e , o n d e t e o r i a s m a i s s a t i s f a t ó r i a s s u p e r a r ã o t e o r i a s m e  
n o s s a t i s f a t ó r i a s . A s s i m , p a r a   P  o p p e r ,   t o d a   p r o p o s i ç ã o   q u e   p o s s a   s e r   r e f u t a d a   p o r   e x p e r i ê n c i a   e m p i r i c a m e n t e o b s e r v á  
v e l  é  c i e n t í f i c a ;  c a s o  c o n t r á r i o ,  a  p r o p o s i ç ã o  e m  q u e s t ã o  é  m e t a f í s i c a .  P  o p p e r  n ã o e x i g e  q u e : “  [ . . . ]  u m  s i s t e m a  s e j a  s u s c e t í 
v e l  d e  s e r  d a d o  c o m o  v á l i d o ,  d e  u m a  v e z  p o r  t o d a s e m  s e n t i d o  p o s i t i v o ;  e x i g i r e i ,  p o r é m ,  q u e  s u a  f o r m a  l ó g i c a  s e j a  t a l  q u 
e  s e  t o r n e  p o s s í v e l v a l i d á - l o  a t r a v é s  d e  r e c u r s o  a  p r o v a s  e m p í r i c a s ,  e m  s e n t i d o  n e g a t i v o :  d e v e  s e r  p o s s í v e l r e f u t a r , p e l a 
e x p e r i ê n c i a , u m  s i s t e m a c i e n t í f i c o e m p í r i c o ” ( 2 0 0 1 , p . 4 2 ) .
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N ã o o b s t a n t e , c o m o o t r i l h o a s e r s e g u i d o a q u i é o d a c i ê n c i a , s e m m a i o r e s 
p r e t e n s õ e s d e v e r d i t o s a b e r d e f o r m a m a i s e l i t i s t a o u s u p e r i o r , m a s r e a l i z a n d o 
u m a  o p ç ã o  e m o t i v a  e  i n t u i t i v a ,  f a z - s e  n e c e s s á r i o  e s c o l h e r  u m  m é t o d o  p a r a 
o r i e n t a r  e  m a p e a r  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  i d e i a s  a  s e r e m  a p r e s e n t a d a s .  T é r c i o 
S a m p a i o  F e r r a z  J ú n i o r  ( 1 9 8 0 ,  p . 1 1 )  a p o n t a  q u e  m é t o d o  é  “ o  c o n j u n t o  d e 
p r i n c í p i o s  d e  a v a l i a ç ã o  d a  e v i d ê n c i a ,  c â n o n e s  p a r a  j u l g a r  a  a d e q u a ç ã o  d a s 
e x p l i c a ç õ e s , p r o p o s t a s , c r i t é r i o s p a r a  s e l e c i o n a r h i p ó t e s e s ” . 
 
O v o c á b u l o “ m é t o d o ” d e r i v a d o g r e g o m e t h o d o s q u e s i g n i f i c a “ c a m i n h o 
p a r a   s e   c h e g a r   a   u m   f i m ” .   O s   m é t o d o s   r e g e m   a   p r o d u ç ã o   d a   l i n g u a g e m 
c i e n t í f i c a , d o m o d o q u e n ã o e x i s t e c o n h e c i m e n t o c i e n t í f i c o s e m m é t o d o e e s t e 
i n f l u i d i r e t a m e n t e n a c o n s t r u ç ã o d o o b j e t o . ( C A R V A L H O , 2 0 1 3 a , P . 1 3 ) 
 
A i m p o r t â n c i a d o m é t o d o n o u n i v e r s o j u r í d i c o é d e f u l c r a l i m p o r t â n c i a , 
t e n d o e m v i s t a  a m u l t i p l i c i d a d e d e a b o r d a g e n s q u e e n s e j a m a a p r o x i m a ç ã o  d o 
d a d o j u r í d i c o . D i v e r s o s s ã o o s s i s t e m a s d e r e f e r ê n c i a p e l o s q u a i s p o d e h a v e r a 
a n á l i s e e o b s e r v a ç ã o d o o b j e t o d o d i r e i t o . ( C A R V A L H O , 2 0 1 3 b , P . 8 ) 
 
 
 
 
 
A   o p ç ã o   p e l o   m é t o d o   d o   c o n s t r u c t i v i s m o   l ó g i c o - s e m â n t i c o ,   n e s t e 
t r a b a l h o ,  n ã o  s e  f u n d a  e m  c r i t é r i o s  a b s o l u t a m e n t e  r a c i o n a i s ,  m a s  t a m b é m  n a 
c r e n ç a  d e  q u e  é  e l e  a  m e l h o r  o p ç ã o  p a r a  e x p l i c a r  o u  f o m e n t a r  o  q u e  a q u i  s e 
p r e t e n d e c o n s t r u i r e d e s e n v o l v e r . 
 
É  o  c o n s t r u c t i v i s m o  l ó g i c o - s e m â n t i c o  u m a  m e t á f o r a  d e  t e l a  o u  p a n o  d e 
f u n d o ,   p a r a   d e s e n v o l v i m e n t o   d e s t e   t r a b a l h o .   É   s o b r e   e s s a   t e l a   q u e   s e r á 
d e s e n h a d o  o  q u a d r o  q u e  o r a  d e  a p r e s e n t a .  A  p r o p o s t a  m e t o d o l ó g i c a  a  s e r 
s e g u i d a    n e s t a    p e s q u i s a    é    t r a t a r    o    d i r e i t o    s e g u i n d o    u m a    c o n c e p ç ã o 
e p i s t e m o l ó g i c a    b e m    d e l i n e a d a ,    t e n d o    c o m o    r e f e r e n c i a l    a    F i l o s o f i a    d a 
L i n g u a g e m ,  a m a r r a n d o  d e  f o r m a  l ó g i c a  e  s e m â n t i c a  s u a s  p r o p o s i ç õ e s  c o m  o i 
n t u í d o d e , d e s t a r t e , c o n s t r u i r s e u o b j e t o , o u s e j a , o d i r e i t o e m s i . 
 
C o n f o r m a a s s e v e r a P a u l o d e B a r r o s C a r v a l h o ( 2 0 1 4 , p . 4 ) : 
 
O     C o n s t r u c t i v i s m o    L ó g i c o - S e m â n t i c o    é ,    a n t e s    d e     t u d o ,    u m 
i n s t r u m e n t o  d e  t r a b a l h o ,  m o d e l o  p a r a  a j u s t a r  a  p r e c i s ã o  d a  f o r m a  à 
p u r e z a  e  à  n i t i d e z  d o  p e n s a m e n t o ;  m e i o  e  p r o c e s s o  p a r a  c o n s t r u ç ã o 
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r i g o r o s a  d o  d i s c u r s o ,  n o  q u e  a t e n d e ,  e m  c e r t a  m e d i d a ,  a  u m  d o s 
r e q u i s i t o s d o s a b e r c i e n t í f i c o t r a d i c i o n a l . A c o l h e , c o m e n t u s i a s m o , a 
r e c o m e n d a ç ã o   d e   N o r b e r t o   B o b b i o ,   s e g u n d o   a   q u a l   n ã o   h a v e r á 
c i ê n c i a a l i o n d e a l i n g u a g e m f o r s o l t a e d e s c o m p r o m e t i d a . O m o d e l o 
c o n s t r u c t i v i s t a s e p r o p õ e a a m a r r a r o s t e r m o s d a l i n g u a g e m , s e g u n d o 
e s q u e m a s   l ó g i c o s   q u e   d ê e m   f i r m e z a   à   m e n s a g e m ,   p e l o   c u i d a d o 
e s p e c i a l  c o m  o  a r r a n j o  s i n t á t i c o  d a  f r a s e ,  s e m  d e i x a r  d e  p r e o c u p a r - 
s e   c o m   o   p l a n o   d o   c o n t e ú d o ,   e s c o l h e n d o   a s   s i g n i f i c a ç õ e s   m a i s 
a d e q u a d a s à f i d e l i d a d e  d a e n u n c i a ç ã o . 
 
 
C o m o a p o n t a A u r o r a T o m a z i n i d e C a r v a l h o ( 2 0 1 4 , p . 1 4 e s s ) , a e x p r e s s ã o 
c o n s t r u c t i v i s m o  l ó g i c o - s e m â n t i c o ,  a l é m  d e  d e s i g n a r  o  m é t o d o ,  t a m b é m  p o d e 
s e r e n x e r g a d o c o m o e s c o l a , c u j a d e n o m i n a ç ã o p a r t i u p i o n e i r a m e n t e d e L o u r i v a l 
V i l a n o v a  q u e  s u g e r i u  e m  c o n v e r s a  c o m  o  m e s t r e  P a u l o  d e  B a r r o s  C a r v a l h o  a 
d e n o m i n a ç ã o d a q u i l o q u e h o j e é v i s t o s o b e s t e v i é s d u a l . 
 
N e s s e  t r a b a l h o ,  t a n t o  s e  f a z  u s o  d o  c o n s t r u c t i v i s m o  l ó g i c o - s e m â n t i c o 
c o m o     m é t o d o     q u e     o r i e n t a r á     a     p e s q u i s a ,     q u a n t o     d e m o n s t r a r - s e - á     o 
p o s i c i o n a m e n t o d a e s c o l a d o c o n s t r u c t i v i s m o l ó g i c o - s e m â n t i c o , c o n t r a s t a n d o - 
a c o m a s a c o r r e n t e s t r a d i c i o n a l i s t a s e c o m a T e o r i a C o m u n i c a c i o n a l d o D i r e i t o 
d o m e s t r e e s p a n h o l G r e g o r i o R o b l e s , a r e s p e i t o d e n o s s o o b j e t o c e n t r a l q u e é a 
n o ç ã o d e f o n t e s d o d i r e i t o e m s u a s d i f e r e n ç a s e s e m e l h a n ç a s . 
A s s i m ,  o  c o n s t r u c t i v i s m o  l ó g i c o - s e m â n t i c o ,  s e j a  e l e  v i s t o  c o m o  e s c o l a 
a r r e b a t a d o r a  d e m i l h a r e s  d e e s t u d i o s o s  o u  c o m o  m é t o d o ,  s e n t i d o  o r a  a d o t a d o , 
p o d e    s e r    c a r a c t e r i z a d o ,    s e m    i n t e n ç õ e s    d e    e s g o t a m e n t o ,    n a s    s e g u i n t e s 
c a r a c t e r í s t i c a s :   ( i )   o   d i r e i t o   é   t e x t o   e   c o n t e x t o ,   c o n s t r u í d o   a   p a r t i r   d a l 
i n g u a g e m ,   i n s p i r a d o   p e l a s   p r e m i s s a s   d o   g i r o   l i n g u í s t i c o ;   ( i i )   a s   n o r m a s j 
u r í d i c a s s o m e n t e s ã o c o n s t r u í d a s a p ó s a i n t e r v e n ç ã o d o i n t é r p r e t e q u e a r q u i t e t a o  
s e n t i d o  d a  n o r m a  e  a  p o s i t i v a  e m  n o r m a s  i n d i v i d u a i s  e  c o n c r e t a s ;  ( i i i )  o d i r 
e i t o  p o s i t i v o ,  s o b  o  â n g u l o  o r a  e l e i t o ,  é  o  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  j u r í d i c a s v á l 
i d a s e m u m d a d o p a í s ; ( i v ) s ã o d i v e r s a s a s t é c n i c a s u t i l i z a d a s : a s e m i ó t i c a , a  l 
ó g i c a ,  a a  t e o r i a s  d o s  v a l o r e s ,  d a  d e c i s ã o  e  d a s  p r o v a s ,  d e n t r e  o u t r a s ;  ( v ) s e g 
u i n d o   a s   o r i e n t a ç õ e s   d a   r e t ó r i c a ,   n ã o   a d m i t e   i n t e r p r e t a ç õ e s   c e r t a s   o u e r r a 
d a s , m a s v á l i d a s o u n ã o , s e n d o a v a l i d a d e u m a r e l a ç ã o d e p e r t i n e n c i a l i d a d e a o  s 
i s t e m a  j u r í d i c o  e  n ã o  d e  c o r r e s p o n d ê n c i a  o u  c o e r ê n c i a ;  ( v i )  a  n o r m a  n ã o i n c i 
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d e  a u t o m á t i c a  e  i n f a l i v e l m e n t e ,  m a s  p r e c i s a  s e r  i n c i d i d a ,  o u  s e j a ,  u m i n d i 
v í d u o  p r e c i s a  a p l i c a r  o u  f a z e r  i n c i d i r  a  n o r m a  j u r í d i c a  p a r a  q u e  o  e v e n t o p a s s 
e a s e r f a t o j u r í d i c o ; ( v i i ) a s r e l a ç õ e s j u r í d i c a s s e t r a v a m o b e d e c e n d o a t r ê s m o d 
a i s : p e r m i t i d o ( p ) , p r o i b i d o ( v ) o u o b r i g a t ó r i o ( o ) . 
 
A s e g u r a n ç a s e m p r e s e r á a l m e j a d a p e l o s e r h u m a n o , p e l a s c i ê n c i a s , p e l o 
D i r e i t o .  N ã o  o b s t a n t e  s e r i m p o s s í v e l a  o b t e n ç ã o  d e  s u a  f o r m a  a b s o l u t a ,  p o s t o 
q u e  i n e x i s t e n t e ,  a  m a i o r  s e g u r a n ç a  p o s s í v e l  é  u m  d e s i d e r a t o  q u e  p e r s e g u e  a 
m a c i ç a m a i o r i a d o s i n d i v í d u o s . A a n a l i t i c i d a d e , a c i e n t i f i c i d a d e , a s i n c e s s a n t e s 
d e m a r c a ç õ e s , o r e s p e i t o s i n g e l o à s i d e i a s a d v e r s a s m e d i a n t e , a a c e i t a ç ã o d e q u e 
n ã o h á v e r d a d e a b s o l u t a , a s d e c o m p o s i ç õ e s e m b u s c a d o m í n i m o i r r e d u t í v e l d o 
d e ô n t i c o ,  a  i n f l u ê n c i a  d o  g i r o  l i n g u í s t i c o ,  a l é m  d a s  e m o ç õ e s  q u e  o  m é t o d o 
e v o c a s ã o j u s t i f i c a t i v a s p a r a a a d o ç ã o d o c o n s t r u c t i v i s m o l ó g i c o - s e m â n t i c o . 
 
N ã o  o b s t a n t e ,  n a  e s t e i r a  d e  D a r d o  S c a r v i n o  ( 2 0 1 4 ,  p .  1 7 7  e  s s ) ,  n o s s o 
p e n s a r n ã o p o s s u i c e r t e z a s . A f i l o s o f i a , a o l o n g o d o s t e m p o s , s e m p r e t e v e s e u s 
r i v a i s .  N o s  t e m p o s  d e  P l a t ã o  e r a m  a  s o f í s t i c a  e  a  r e t ó r i c a ;  n a  E r a  M e d i e v a l , 
d e s p o n t a r a m a t e o l o g i a e a e x e g e s e b í b l i c a . D i t o s o p o n e n t e s a i n d a c o n t a m c o m 
s a b e r e s , t a i s c o m o a t e o r i a l i t e r á r i a , e s t u d o s c u l t u r a i s , c i ê n c i a d a c o m u n i c a ç ã o , 
e a t é a p r ó p r i a h i s t ó r i a i n t e l e c t u a l . A p r ó p r i a f i l o s o f i a d o g i r o l i n g u í s t i c o , q u e 
é  u m  d o s  h o r i z o n t e s  d o  c o n s t r u c t i v i s m o  l ó g i c o - s e m â n t i c o ,  p a r e c i a  t r i l h a r  o 
c a m i n h o   d a   a u t o d i s s o l u ç ã o ,   a o   i d e n t i f i c a r   o   p e n s a m e n t o   c o m   l i n g u a g e n s 
c u l t u r a i s ,   e m   s u a s   v e r t e n t e s   e s t r u t u r a l i s t a s   o u   p r a g m á t i c a s ,   o u   a i n d a   n a s 
c o r r e n t e s  d e s c o n s t r u t i v a s  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  d e  t e x t o s .  O  c e r t o  é  q u e  n ã o  h á 
c e r t e z a s e q u e a s m e t á f o r a s s ã o u m a t é c n i c a i m p r e s c i n d í v e l à s c i ê n c i a s 3. 
 
P a r a   o   t e m a  e m  e s t u d o ,   a  r e g r a  é   m a n t i d a   d e   f o r m a   a b s o l u t a m e n t e 
f i d e d i g n a . 
 
3 Rorty afirma que a filosofia e a ciência parecem-se  à poesia e inventam novas “ redescrições  metafóricas”  do mundo, na forma 
de ficções mais úteis, convincentes  e atraentes (SCARVINO, 2014, p. 178). Nada mais sedutor do que as denominações  
científicas  tais como: teoria dos jogos, teoria das cordas, buracos  de minhoca,  etc., todas metáforas ou linguagem para descrever 
com maior aproveitabilidade os conceitos a serem defendidos pela ciência. A elicitação de exemplos sempre foi técnica bastante 
eficaz utilizadas por professores  para exporem os conceitos aos seus alunos e, nada mais são do que metáforas.
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2 . F O N T E S D O  D I R E I T O P A R A A D O G M Á T I C A T R A D I C I O N A L I S T 
A – D A D O  O U C O N S T R U Í D O ? 
 
O  t e m a  c e n t r a l  o b j e t o  d e s t e  t r a b a l h o  d e  h á  m u i t o  v e m  s e n d o  o b j e t o  d e 
p r e o c u p a ç ã o   p a r a   a   d o u t r i n a   j u r í d i c a   o u ,   f a z e n d o - s e   u s o   d a   e x p r e s s ã o 
c o r r e n t e m e n t e u s a d a p o r T é r c i o S a m p a i o , d a d o g m á t i c a t r a d i c i o n a l i s t a , q u e n ã o 
v ê o d i r e i t o c o m o l i n g u a g e m , t a l c o m o s o e o c o r r e r c o m a t e o r i a c o m u n i c a c i o n a l 
d o d i r e i t o e d o c o n s t r u c t i v i s m o l ó g i c o - s e m â n t i c o . 
 
A t e o r i a  d a s f o n t e s d i s c u t e a s f o r m a s d e c o m o s e c o m p o r t a m o s c e n t r o s 
p r o d u t o r e s  d o  d i r e i t o ,  a n a l i s a n d o ,  i n c l u s i v e ,  c o m o  d e v e m  s e r  c o l m a t a d a s  a s l 
a c u n a s e a f o r m a d e r e s o l u ç ã o d a s a n t i n o m i a s . 
 
O u s o d a m e t á f o r a “ f o n t e d o d i r e i t o ” , a p o i a d a s o b r e d i f e r e n t e s l u g a r e s 
c o m u n s    p r o p o r c i o n a d o s    p e l a    s o c i e d a d e    m o d e r n a ,    c a r r e g a    c o n s i g o    u m a 
a m b i g u i d a d e d e t ã o d i f í c i l q u i l a t e q u a n t o a q u e l a q u e c o m p o r t a o d i r e i t o e m s i . 
A e x p r e s s ã o f o n t e t a n t o p o d e s i g n i f i c a r a g ê n e s e , o r i g e m h i s t ó r i c a , s o c i o l ó g i c a , 
p s i c o l ó g i c a ,  c o m o  a  f o r m a ç ã o  d o s  p r o c e s s o s  d e  e l a b o r a ç ã o  e  d e d u ç ã o  d a s 
r e g r a s . 
 
A  m o d e r n a  t e o r i a  d a s  f o n t e s  d o  d i r e i t o  e x u r g e  q u a n d o ,  n o  c o n t i n e n t e 
e u r o p e u ,   o   d e s e n v o l v i m e n t o   d o   c a p i t a l i s m o ,   o   a p a r e c i m e n t o   d o   E s t a d o 
B u r o c r á t i c o   e   a   n e c e s s i d a d e   d e   p r o m u l g a ç ã o   d a   m a i o r   p a r t e   d a s   n o r m a s 
c o s t u m e i r a s s e f i z e r a m l a t e n t e s . 
 
 
T é r c i o   S a m p a i o   ( 2 0 0 1 ,   p   . 2 1 9 )   a f i r m a   q u e   a   t e o r i a   o r a   t r a t a d a   é , 
p a r i p a s s o , u m a r a c i o n a l i z a ç ã o d o f e n ô m e n o j u r í d i c o e u m a j u s t i f i c a ç ã o d e u m a 
c o n j u n t u r a h i s t ó r i c a , c u j o m a i o r b a l u a r t e é o l i b e r a l i s m o . 
 
“ A  t e o r i a d a s f o n t e s , e m s u a s o r i g e n s m o d e r n a s r e p o s t a - s e à t o m a d a 
d e  c o n s c i ê n c i a  d e  q u e  o  d i r e i t o  n ã o  é  e s s e n c i a l m e n t e  u m  d a d o ,  m a s 
u m a   c o n s t r u ç ã o   e l a b o r a d a   n o   i n t e r i o r   d a   c u l t u r a   h u m a n a .   E l a 
d e s e n v o l v e - s e ,  p o i s ,  d e s d e  o  m o m e n t o  e m  q u e  a  c i ê n c i a  p e r c e b e  s e u 
o b j e t o ( o d i r e i t o ) c o m o u m p r o d u t o c u l t u r a l e n ã o m a i s c o m o u m d a d o 
d a   n a t u r e z a   o u   s a g r a d o .   C o m   i s t o   s e   c r i a ,   p o r é m ,   u m   p r o b l e m a 
t e ó r i c o ,  p o i s  o  r e c o n h e c i m e n t o  d o  d i r e i t o  c o m o  u m a  c o n s t r u ç ã o  n ã o 
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e x c l u i s e u a s p e c t o c o m o d a d o , p o s t o q u e , a f i n a l , s e o d i r e i t o p e f e i t o , 
é o b r a h u m a n a , a m a t é r i a - p r i m a n ã o s e c o n f u n d e c o m a p r ó p r i a o b r a . 
A s d o u t r i n a s a q u i d e n o m i n a d a s t r a d i c i o n a l i s t a s , c o m  v i s õ e s b a s t a n t e 
a p r o x i m a d a s  e n t r e  s i ,  p o d e m  s e r  a g r u p a d a s  a  p a r t i r  d a s  p r e m i s s a s 
a d o t a d a s p a r a c l a s s i f i c a r a s f o n t e s d o d i r e i t o . 
 
G e n y  ( 1 9 2 5 ,  p . 1 2 5  e  s s ) ,  e m  s u a  o b r a  “ M é t o d o s  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  y 
f u e n t e s  d e l  d e r e c h o   p r i v a d o   p o s i t i v o ” ,   c l a s s i f i c a  a s  f o n t e s  e m   d o i s  t i p o s 
d i f e r e n t e s ,   a   d e p e n d e r   d a   a b o r d a g e m   a o   d i r e i t o   e m   s e u   a s p e c t o   d a d o   o u 
c o n s t r u í d o .   D e   u m   l a d o ,   a s   f o n t e s   s u b s t a n c i a i s   o u   m a t e r i a i s   ( e l e m e n t o s 
p s i c o l ó g i c o s , b i o l ó g i c o s , f i s i o l ó g i c o s , e t c . s e r i a m o s d a d o s , p o s t o q u e n ã o s ã o 
p r e s c r i ç õ e s ,  m a s  c o n t r i b u e m  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d o  d i r e i t o .  J á  a s  f o n t e s  f o r m a i s 
c o r r e s p o n d e r i a m a o c o n s t r u í d o , à e l a b o r a ç ã o t é c n i c a d o m a t e r i a l . 
 
A  c l a s s i f i c a ç ã o   e m  f o n t e s  f o r m a i s  e  m a t e r i a i s   c o r r o b o r a   a  i d e i a  d e 
c l a s s i f i c a ç ã o   d o s   c e n t r o s   p r o d u t o r e s   d o   d i r e i t o .   D e s s a   f o r m a ,   a   p a r t i r  d a 
d o g m á t i c a  t r a d i c i o n a l i s t a  e  d e  c o n c e i t o s  t é c n i c o s  e l a b o r a d o s  p e l a  t r a d i ç ã o 
j u r í d i c a ,  a  l e g i s l a ç ã o ,  j u r i s p r u d ê n c i a ,  o s  c o s t u m e s  e t c . ,  s ã o  c o n s i d e r a d a s  a s 
f o n t e s d o d i r e i t o . 
 
M a r i a   H e l e n a   D i n i z   ( 2 0 0 4 ,   p .   2 8 3   e   s s )   p a r e c e   s i n t e t i z a r ,   e m   u m a 
c l a s s i f i c a ç ã o   m u i t í s s i m o   b e m   a c e i t a   p e l a   d o u t r i n a   b r a s i l e i r a ,   d e   o n d e   s e 
s u b s u m e ,  e x i s t i n d o  p o u c a s  e  o c a s i o n a i s  a l t e r a ç õ e s ,  q u e  a s  f o n t e s  d o  d i r e i t o 
s e r i a m : 
 
( i )       F O N T E S M A T E R I A I S – T a m b é m d e n o m i n a d a s d e f a t o r e s d o d i r e i t o , 
s ã o   f o n t e s   d e   p r o d u ç ã o   d o   d i r e i t o   p o s i t i v o .   S ã o   f a t o s   s o c i a i s 
d e t e r m i n a n t e s , g e o g r a f i a , h i s t ó r i a , e c o n o m i a , r e l i g i o s i d a d e , e t c . , a l é m 
d o s v a l o r e s .  S ã o  e l e m e n t o s  q u e  f l u e m  d a  p r ó p r i a  r e a l i d a d e  s o c i a l . O 
c o n j u n t o d e s s e s f a t o r e s s o c i a i s e a x i o l ó g i c o s d e t e r m i n a a e l a b o r a ç ã o 
d o  d i r e i t o  a t r a v é s  d o s  a t o s  d o s  m a g i s t r a d o s ,  l e g i s l a d o r e s ,  e t c .  A s 
f o n t e s  m a t e r i a i s ,  p o r t a n t o ,  n ã o  s ã o  o  p r ó p r i o  d i r e i t o  p o s i t i v o ,  m a s  o 
c o n j u n t o  d e  c i r c u n s t â n c i a s  s o c i a i s  e  v a l o r e s  q u e  c o n t r i b u e m  p a r a  a 
f o r m a ç ã o d o c o n t e ú d o d a s n o r m a s . 
( i i )      F O N T E S   F O R M A I S   E S T A T A I S   –   P r o d u z i d a s   p e l o   E s t a d o ,   s ã o 
s u b d i v i d i d a s e m l e g i s l a ç ã o e j u r i s p r u d ê n c i a . O p r i m e i r o t i p o p o d e s e r 
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d e f i n i d o c o m o o p r o c e s s o p e l o q u a l u m o u m a i s ó r g ã o s e s t a t a i s c r i a m 
n o r m a s  p r i m á r i a ,  t a i s  c o m o  a  C o n s t i t u i ç ã o ,  a  L e i  d e  I n t r o d u ç ã o  a o 
D i r e i t o   B r a s i l e i r o ,  e t c .  S ã o   n o r m a s   q u e   p r o d u z e m   n o r m a s .   J á  a s 
n o r m a s   s e c u n d á r i a s   s ã o   o   p r o d u t o   d a s   p r i m á r i a s .   O u t r o s s i m ,   o 
s e g u n d o    t i p o    é    a    a t i v i d a d e    j u r i s d i c i o n a l    q u e    s e    e x p r e s s a    n a 
j u r i s p r u d ê n c i a , q u e p o d e s e r b r e v e m e n t e d e f i n i d a c o m o o c o n j u n t o d e 
d e c i s õ e s    u n i f o r m e s    e    c o n s t a n t e s    d o s    t r i b u n a i s ,    r e s u l t a n t e s    d a 
a p l i c a ç ã o d e n o r m a s a c a s o s s e m e l h a n t e s . 
( i i i )    F O N T E S  F O R M A I S  N Ã O  E S T A T A I S  –  S ã o  o  c o s t u m e  j u r í d i c o ,  a 
d o u t r i n a  e  o s  n e g ó c i o s  j u r í d i c o s  e m  g e r a l .  O s  c o s t u m e s  s ã o  p r á t i c a s 
r e i t e r a d a s d e  c e r t o a t o c o m  a c o n v i c ç ã o d e s u a n e c e s s i d a d e j u r í d i c a . 
J á a d o u t r i n a é c o m p o s t a p e l a a t i v i d a d e d o s j u r i s t a s , t a i s c o m o o b r a s 
c i e n t í f i c a s ,    p a r e c e r e s ,    o p i n i õ e s ,    e n f i m    a d v é m    d a s    c o n s t r u ç õ e s 
e m a n a d a s d o s  e s t u d i o s o s .  O s  n e g ó c i o s  j u r í d i c o s f o r a m  a  m o d a l i d a d e 
r e t a r d a t á r i a  d e  f o n t e  f o r m a l n ã o e s t a t a l ,  t e n d o e m v i s t a  a r e s i s t ê n c i a 
d a  d o u t r i n a  c l á s s i c a  e m  c o n s i d e r a - l o s  c o m o  f o n t e  d o  d i r e i t o .  M a r i a 
H e l e n a D i n i z ( 2 0 0 4 , p . 3 2 5 ) a d u z q u e c o n c o r d a c o m o p e n s a m e n t o d e 
M i g u e l  R e a l e  j á  q u e  e s t e  a u t o r  s a l i e n t a  “ a  i m p o r t â n c i a  d o  p o d e r 
n e g o c i a l   c o m o   f o n t e   g e r a d o r a   d e   n o r m a s   j u r í d i c a s   p a r t i c u l a r e s   e 
i n d i v i d u a l i z a d a s ,    q u e   s ó   v i n c u l a m   o s    p a r t i c i p a n t e s   d a   r e l a ç ã o 
j u r í d i c a ” . 
 
A  d o g m á t i c a  a n a l í t i c a  o u  t r a d i c i o n a l i s t a  s e  u t i l i z a  d e s s a  d e s v e n t u r o s a 
m e t á f o r a - “ f o n t e s d o d i r e i t o ” - p a r a a p r e s e n t a r c o m o s ã o f o r m a d a s a s n o r m a s j 
u r í d i c a s  e  p a r a  e x p l i c a r  s e u  i n g r e s s o  n o  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o .  R e s t a  c l a r o , p 
o i s ,  q u e  c o s t u m e i r a m e n t e ,  a  p a r t i r  d e s s a  n o ç ã o ,  o  d i r e i t o  e m a n a  d e  c e r t o s p 
r o c e d i m e n t o s c o m o a á g u a e m a n a d e s u a n a s c e n t e . 
A s s i m ,  a  n o ç ã o  d e  f o n t e  s e  a p o i a  s o b r e  d e t e r m i n a d o s  t o p o i  o u  l u g a r e s 
c o m u n s ,  t a i s  c o m o  a  s o b e r a n i a  d a  l e i ,  a  a u t o n o m i a  d a  v o n t a d e ,  a  l i b e r d a d e 
c o n t r a t u a l ,  a  r a c i o n a l i d a d e  é t i c a ,  p r o v e n d o  a  p o s s i b i l i d a d e  d e ,  n a  t o m a d a  d e 
d e c i s õ e s , s e r i d e n t i f i c a d o o c a m i n h o m a i s s e g u r o . 
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N ã o   s e   c o n s e g u e   i d e n t i f i c a r ,   n a   d o g m á t i c a   m a i s   t r a d i c i o n a l i s t a ,   u m 
a c a b a m e n t o t é c n i c o m a i s a p u r a d o , j á q u e i m p e r a o r a c i o c í n i o d e q u e a s f o n t e s 
o r i e n t a m a s d e c i s õ e s . 
 
O  p r o b l e m a  d a  a u t o g e r a ç ã o  d o  d i r e i t o  t a m b é m  n ã o  m e r e c e  s e r  o l v i d a d o 
n o e s t u d o d a s f o n t e s d o d i r e i t o . A p a r t i r d e s s a p e r s p e c t i v a , e m e s p e c i a l n o q u e 
s e a t i n e à s f o n t e s f o r m a i s , c o n f o r m e c l a s s i f i c a ç ã o a c i m a , o d i r e i t o p o d e g e r a r 
o d i r e i t o , p o i s a l e g i s l a ç ã o e a j u r i s p r u d ê n c i a s e r i a m f o n t e s c a p a z e s d e g e r a r o 
d i r e i t o , i d e n t i f i c a n d o - s e u m m o v i m e n t o c í c l i c o , g e r a ç ã o d o d i r e i t o a p a r t i r d o 
p r ó p r i o d i r e i t o . E s s e é u m i m p a s s e . 
 
J á  q u e  a s  m e t á f o r a s  p a r e c e m  s e r  i n e s c a p á v e i s  n o  p r e s e n t e  c o n t e x t o , 
u t i l i z a r - s e - á m a i s u m a , s e m r e c e i o d e e x a g e r o s : o e s t u d o d a s “ f o n t e s d o d i r e i t o ” 
p e l a  d o g m á t i c a  o u  p e l a s  t e o r i a s  t r a d i c i o n a l i s t a s  m u i t o  d e  a p r o x i m a  d a  a r t e 
n a ï v e ,  j á  q u e  s e  a p r e s e n t a  d e  f o r m a  q u a s e  q u e  a c r í t i c a ,  o l v i d a n d o - s e  d a s 
c o m p l e x i d a d e s  i m a n e n t e s  a o  o b j e t o ,  e x p o n d o  d e  f o r m a  d o c e  d e  p u e r i l  u m a 
p e r s p e c t i v a ,  d e  o n d e  a i n d a  s e  m a n i f e s t a  a  í n t i m a  v o n t a d e  d e  “ d e s v e l a r ”  a l g o 
q u e e s t á d a d o , m a s d e c e r t a f o r m a o c u l t o . O q u e s u b - r e p t i c i a m e n t e é o b j e t o d a 
c r e n ç a  d a  d o g m á t i c a  t r a d i c i o n a l i s t a  é  a  i n t e n ç ã o  d e  “ r a s g a r  o  v é u ” ,  d e  e x p o r 
a l g o e s c o n d i d o , m a s j á p o s t o . 
 
 
 
 
3 . F O N T E S   D O   D I R E I T O   P A R A   A   T E O R I A   C O M U N I C A C I O N A L   
D O D I R E I T O 
 
A  T e o r i a  c o m u n i c a c i o n a l  d o  d i r e i t o  é  a  r e u n i ã o  d e  p r e s s u p o s t o s  d a 
f i l o s o f i a   d a   l i n g u a g e m ,   d o   m é t o d o   a n a l í t i c o   e   d o   m é t o d o   h e r m e n ê u t i c o , 
p a r t i n d o d a p r e m i s s a d e q u e o d i r e i t o é u m g r a n d e f a t o c o m u n i c a c i o n a l . 
 
P a r a  R o b l e s  ( 2 0 0 5 ,  p .  1 ) ,  o  d i r e i t o  n ã o  é  s i m p l e s m e n t e  u m  m e i o  d e 
c o n t r o l e  s o c i a l  o u  u m  i d e a l  d e  j u s t i ç a ,  m a s  e s s e n c i a l m e n t e  u m  s i s t e m a  d e
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c o m u n i c a ç ã o ,   c u j a   f u n ç ã o   p r a g m á t i c a   é   o r g a n i z a r   a   c o n v i v ê n c i a   h u m a n a 
m e d i a n t e , b a s i c a m e n t e , a r e g u l a ç ã o d a s a ç õ e s . O d i r e t o , s o b e s s a ó t i c a , é t e x t o : 
 
A   t e o r i a   c o m u n i c a c i o n a l   c o n c e b e   o   d i r e i t o   c o m o   u m   s i s t e m a   d e 
c o m u n i c a ç ã o ,   c u j a   f u n ç ã o   p r a g m á t i c a   é   o r g a n i z a r   a   c o n v i v ê n c i a 
h u m a n a m e d i a n t e , b a s i c a m e n t e , a r e g u l a ç ã o d e a ç õ e s . 
 
O u t r a f o r m a d e e x p r e s s a r q u e o d i r e i t o é u m s i s t e m a d e c o m u n i c a ç ã o 
s e o b t é m a p a r t i r d a a f i r m a ç ã o d e q u e o d i r e i t o é t e x t o . D i v e r s a m e n t e 
d e o u t r o s t e x t o s , c o m o o l i t e r á r i o o u o h i s t ó r i c o , o j u r í d i c o é u m t e x t o 
o r g a n i z a d o r - r e g u l a d o r . 
 
C a d a  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  é  u m  t e x t o  g e r a d o  p o r  a t o s  d e  f a l a ,  q u e 
d e n o m i n a m o s  d e  d e c i s õ e s  j u r í d i c a s .  A s  d e c i s õ e s  g e r a m  t e x t o  n u m 
p r o c e s s o   i n a c a b a d o   a t é   q u e   o   o r d e n a m e n t o ,   p o r   q u a l q u e r   r a z ã o , 
d e s a p a r e ç a . 
 
A s    d e c i s õ e s    d e    p r o d u z e m    t e x t o    v e r b a l i z a d o    c u j a s    u n i d a d e s 
e l e m e n t a r e s  c h a m a m o s  d e  n o r m a s  j u r í d i c a s .  E s s a s  n o r m a s  j u r í d i c a s 
n ã o s ã o p r o p o r c i o n a d a s d i r e t a m e n t e p e l a s d e c i s õ e s , m a s , e m v e r d a d e 
c o n s t i t u e m  o r e s u l t a d o  d e  u m a  r e c o n s t r u ç ã o  h e r m e n ê u t i c a  q u e  o p e r a 
s o b r e o m a t e r i a l b r u t o d o o r d e n a m e n t o . O c o n j u n t o d a s n o r m a s f o r m a 
o s i s t e m a j u r í d i c o , c o n c e i t o p a r a l e l o a o d e o r d e n a m e n t o , m a s q u e n ã o 
s e   c o n f u n d e   c o m   e l e   p o r q u e   o   s i s t e m a   t a m b é m   é   p r o d u t o   d a 
r e c o n s t r u ç ã o  h e r m e n ê u t i c a  d o  m a t e r i a l  b r u t o  q u e  o  o r d e n a m e n t o  é . 
( R O B L E S , 2 0 0 5 , P . 0 1 e s s ) 
 
S o b   o   e n f o q u e   d a   s u p r a r e f e r i d a   t e o r i a ,   e x i s t e   u m a   d i s t i n ç ã o   e n t r e 
O R D E N A M E N T O ( O R D ) , e S I S T E M A ( S I S ) , a p a r t i r d a i d e i a d e t e x t o , o n d e o 
p r i m e i r o é o t e x t o j u r í d i c o b r u t o , r e s u l t a d o p r i m e v o d a d e c i s ã o , g e r a d o p o r a t o s 
d e  f a l a ,  e n q u a n t o  q u e  o  s e g u n d o  é  o  t e x t o  j u r í d i c o  e l a b o r a d o .  E s t e  t e x t o  é 
r e f i n a d o a t r a v é s d e u m a r e c o n s t r u ç ã o h e r m e n ê u t i c a , c u j o p r i n c i p a l o b j e t i v o é o r 
e b u s c a m e n t o  d o  t e x t o  j u r í d i c o  b r u t o  o u  m a t e r i a l  j u r í d i c o  –  o  O R D ,  q u e  é  o d 
i r e i t o p r o d u z i d o a p a r t i r d a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s , g e r a n d o o t e x t o j u r í d i c o e l 
a b o r a d o  –  o  S I S .  A s s i m ,  a s  a u t o r i d a d e s  c o n s t r o e m  o  O R D E N A M E N T O ,  e  a d o 
g m á t i c a  c o n s t r ó i  o  S I S T E M A ,  p o d e n d o  a p e r f e i ç o a r  o  p r i m e i r o ,  a t r a v é s  d e m o 
v i m e n t o s c í c l i c o s d e d i v e r s a s r e c o n s t r u ç õ e s h e r m e n ê u t i c a s d o m a t e r i a l b r u t o q u e 
o o r d e n a m e n t o é . 
 
A s  d e c i s õ e s  p r o d u z e m  t e x t o  v e r b a l i z a d o  c u j a s  u n i d a d e s  e l e m e n t a r e s 
c h a m a m o s   d e   n o r m a s   j u r í d i c a s .   E s t a s   n o r m a s   j u r í d i c a s   n ã o   s ã o 
p r o p o r c i o n a d a s    d i r e t a m e n t e    p e l a s    d e c i s õ e s ,    m a s ,    e m    v e r d a d e , 
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c o n s t i t u e m  o r e s u l t a d o  d e  u m a  r e c o n s t r u ç ã o  h e r m e n ê u t i c a  q u e  o p e r a 
s o b r e o m a t e r i a l b r u t o d o o r d e n a m e n t o .  O c o n j u n t o d e n o r m a s f o r m a 
o s i s t e m a j u r í d i c o , c o n c e i t o p a r a l e l o a o d e o r d e n a m e n t o , m a s q u e n ã o 
s e   c o n f u n d e   c o m   e l e   p o r q u e   o   s i s t e m a   t a m b é m   e   p r o d u t o   d a 
r e c o n s t r u ç ã o  h e r m e n ê u t i c a  d o  m a t e r i a l  b r u t o  q u e  o  o r d e n a m e n t o  é . 
( R O B L E S , 2 0 0 5 , p . 1 e  2 ) 
 
A q u i , s o b a s l e n t e s d a t e o r i a c o m u n i c a c i o n a l , a m e t á f o r a f o n t e s d o d i r e i t o 
 
t a m b é m e s c o n d e r i a s u a r e a l g ê n e s e , q u e a d v i r i a d a s d e c i s õ e s . 
 
 
A i d e i a d e f o n t e s d o d i r e i t o e s t á i n t i m a m e n t e c o n e c t a d a à s d e c i s õ e s . É a 
d e c i s ã o q u e p r o d u z o d i r e i t o , é s u a f o n t e , s e u e l e m e n t o d i n â m i c o , p o i s s e m e l a , 
n ã o h a v e r i a v i d a j u r í d i c a . O p a p e l d a d e c i s ã o é o d e c r i a r o t e x t o j u r í d i c o , d e l a 
r e s u l t a m a n o r m a e a i n s t i t u i ç ã o , e s p é c i e s d e “ f o n t e s s e c u n d á r i a s o u d e r i v a d a s ” . 
A s  d e c i s õ e s  p o d e m  s e r  c l a s s i f i c a d a s  e m  ( i )  e x t r a   o r d e n a m e n t a i s  o u  e x t r a 
s i s t ê m i c a s , q u e e q u i v a l e à d e c i s ã o c o n s t i t u i n t e , c r i a d o r a d a C o n s t i t u i ç ã o , q u e , 
p o r s u a v e z f a z s u r g i r o o r d e n a m e n t o e , p o s t e r i o r m e n t e , o s i s t e m a e ( i i ) e i n t r a 
o r d e n a m e n t a i s  o u  i n t r a  s i s t ê m i c a s ,  q u e  p r e s s u p õ e  a  e x i s t ê n c i a  d a s  p r i m e i r a s . 
( R O B L E S , 2 0 0 5 , P . 3 ) 
 
A s  d e c i s õ e s  i n t r a  s i s t ê m i c a s  s ã o  a q u e l a s  q u e  a  d o u t r i n a  o u  d o g m á t i c a 
t r a d i c i o n a l i s t a c h a m a d e f o n t e s d o d i r e i t o , r e s p e i t a n d o o s c o n c e i t o s e d e f i n i ç õ e s 
e x p o s t o s n o d e c o r r e r d o t ó p i c o a n t e r i o r a e s t e . 
 
J á  q u e  a s  d e c i s õ e s  s ó  p o d e m  s e  m a n i f e s t a r  a t r a v é s  d e  n o r m a s  j u r í d i c a s 
 
o u i n s t i t u i ç õ e s , c u m p r e e s t a b e l e c e r a s d i f e r e n ç a s e n t r e o s d o i s i n s t i t u t o s . 
 
 
A n o r m a s e c o m p o r t a c o m o u n i d a d e e l e m e n t a r d o t e x t o j u r í d i c o e l a b o r a d o 
e   t r a b a l h a d o ,   d e n o m i n a d o   p e l o   m e s t r e   e s p a n h o l   c o m o   s i s t e m a .   É   “ u m a 
p r o p o s i ç ã o l i n g u í s t i c a ,  p e r t e n c e n t e a u m s i s t e m a d e p r o p o s i ç õ e s q u e e x p r e s s a 
u m o r d e n a m e n t o j u r í d i c o , d i r i g i d a  ( p o r s e u s e n t i d o ) d i r e t a  o u  i n d i r e t a m e n t e  a 
o r i e n t a r a a ç ã o h u m a n a ” ( R O B L E S , 2 0 0 5 , P . 9 ) . A n o r m a n ã o p o s s u i q u a l q u e r 
s e n t i d o s e n ã o s e i n s e r t a n o s i s t e m a . 
 
A s i n s t i t u i ç õ e s s ã o r e d e s n o r m a t i v a s u n i t á r i a s e m t o r n o d e u m p r i n c í p i o 
i n s t i t u c i o n a l ,   c u j a   f u n ç ã o   é   r e g u l a r   j u r i d i c a m e n t e   a s p e c t o s   c o n c r e t o s   d a 
r e a l i d a d e s o c i a l . 
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À   p r i m e i r a   v i s t a ,   a   c o n c e p ç ã o   d e   “ f o n t e s   d o   d i r e i t o ”   n a   T e o r i a 
C o m u n i c a c i o n a l p a r e c e a d o t a r p e r c u r s o q u e e m n a d a s e a s s e m e l h a à s p r e m i s s a s 
a d o t a d a s     p e l a     d o g m á t i c a     t r a d i c i o n a l i s t a     o u     t e o r i a s     t r a d i c i o n a l i s t a s , 
a p r e s e n t a d a s r e s u m i d a m e n t e n o c a p í t u l o a n t e r i o r . 
.           M a i s a d i a n t e e m s e u “ T e o r í a D e l D e r e c h o ” , R o b l e s ( 2 0 1 0 , p . 1 2 4 ) t r a t a a 
m a t é r i a f o n t e s d o d i r e i t o c o m m a i o r c l a r e z a , m a n t e n d o - s e f i e l , a i n d a , à i d e i a d e 
q u e  a s  d e c i s õ e s  g e r a d o r a s  d e  n o r m a s ,  a s  d e c i s õ e s  c o n s t i t u i n t e s  e  c o n s t i t u í d a s 
( s e c u n d á r i a s )  s ã o  f o n t e s  d o  d i r e i t o ,  j u n t a m e n t e  ( n a q u i l o  q u e  p a r e c e  s e r  u m a 
i n o v a ç ã o d a T e o r i a C o m u n i c a c i o n a l ) à F i l o s o f i a d o D i r e i t o e à d o u t r i n a . 
 
N o p e n s a m e n t o d a T e o r i a C o m u n i c a c i o n a l h á u m a c o n t u n d e n t e c r í t i c a à 
p o l ê m i c a e x p r e s s ã o m e t a f ó r i c a “ f o n t e s d o d i r e i t o ” , p o s t o q u e o u s o d e s s a f i g u r a 
d e  l i n g u a g e m  l e v a  a c r e r q u e  a s “ f o n t e s  d o  d i r e i t o ”  s ã o o b j e t o  d e  c o n s t r u ç ã o , 
m a s u m “ d a d o ” . A f i r m a o m e s t r e e s p a n h o l : 
 
“ E s  e s t a  u n a  e x p r e s i ó n  m e t a f ó r i c a .  D e  i g u a l  m a n e r a  a  c o m o  e l  a g u a 
b r o t a  d e  l a s  f u e n t e s ,  a s í  e l  D e r e c h o  s u r g e  t a m b i é n  a b u n d a n t e  d e  s u s 
p r o p r i a s   f u e n t e s .   H a y   q u e   r e c o n o c e r   q u e   e s   u n a   m e t á f o r a   m u y 
s u g e r e n t e .  P e r o  e s  a l g o  e n g a n o s a ,  p u e s  s u s c i t a  l a  i m a g e n  d e  q u e  e l 
D e r e c h o   p r o v i e n e   d e   u n a   i n s t a n c i a   n o   d e c i s i o n a l ,   s i n o   m á s   b i e n 
n a t u r a l .  L a  f u e n t e  b r o t a  e n  l a  r o c a  y  d a  a g u a  c r i s t a l i n a  d e  m a n e r a 
e s p o n t â n e a ;  e l  h o m b r e  l o  ú n i c o  q u e  h a c e ,  e n  t o d o  c a s o ,  e s  c o n s t r u i r 
o c a n a l i z a r l a f u e r z a d e  t a p r e c i a d o l í q u i d o . 
 
N o  s u c e d e  a s í  e m  e l  D e r e c h o .  N o  h a y  n o r m a  n i  i n s t i t u c i ó n  j u r í d i c a 
s i n  d e c i s i ó n .  L a  d e c i s i ó n  e s t á  e n  e l  o r i g e n  d e  t o d o  l o  j u r í d i c o .  L a 
d e c i s i ó n   n o   c a n a l i z a   u m   D e r e c h o   p r e v i a m e n t e   e x i s t e n t e ,   c o m o 
c a n a l i z a  e l  h o m b r e  c o n  s u  c o n s t r u c c i ó n  a r t i f i c i a l  e l  a g u a  q u e  b r o t a 
e s p o n t a n e a m e n t e . L a d e c i s i ó n e s e l l a m i s m a D e r e c h o . E l a g u a e x i s t e 
i n d e p e n d e n t e m e n t e    d e    l a    f u e n t e ,    p e r o    e l    d e r e c h o    n o    e x i s t e 
i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  l a  d e c i s i ó n .  P o r  e s t a s  r a z o n e s ,  s e r í a   m á s 
a p r o p r i a d o  h a b l a r  d e l  “   s i s t e m a   d e  d e c i s i o n e s  n o r m a t i v a s ”   e n 
l u g a r d e l “ s i s t e m a  d e  f u e n t e s ”  d e  u n  o r d e n a m e n t o j u r í d i c o d a d o . 
M a s   l a   t r a d i c i ó n   i m p o n e   t a m b i é n   s u   p e s o   e m   l a s   c u e s t i o n e s 
t e r m i n o l ó g i c a s . ( R o b l e s , 2 0 1 2 , p . 1 2 4 e 1 2 5 ) 
 
I m p o r t a n t e   a c r e s c e n t a r   q u e   c a d a   o r d e n a m e n t o   p o s s u i   s e u   p r ó p r i o 
“ s i s t e m a  d e  d e c i s õ e s ”  o u  d e  “ f o n t e s  d o  d i r e i t o ” ,  o  q u e  i n a b i l i t a r i a ,  s o b  e s t e 
â n g u l o , a t e o r i a g e r a l d o d i r e i t o d e e n u m e r a r u n i f o r m e m e n t e u m q u a d r o ú n i c o 
d e d e c i s õ e s n o r m a t i v a s , a p l i c á v e i s a t o d o s o s o r d e n a m e n t o s . C o m o , n o u s o d a 
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g e n e r a l i d a d e  p r ó p r i a  d a  t e o r i a  g e r a l d o  d i r e i t o ,  p o d e r - s e - i a  e x p l i c a r a s f o n t e s 
e x i s t e n t e s , p o r e x e m p l o , n o D i r e i t o I s l â m i c o ? 
 
A s  m a n i f e s t a ç õ e s  d a s  d e c i s õ e s  s ã o  c o n c r e t a s ,  o  q u e  i m p e d i r i a  o  e s t u d o 
d a s “ f o n t e s d o d i r e i t o ” p e l a t e o r i a g e r a l d o d i r e i t o , p o i s n ã o s e p o d e a p r e s e n t a - 
l a s c o m o a l g o “ g e r a l ” s e a s m a n i f e s t a ç õ e s e m c a d a o r d e n a m e n t o s ã o c o n c r e t a s . 
A  p l u r a l i d a d e  n o  s i s t e m a  d e  f o n t e s  d o  d i r e i t o  r e f l e t e ,  p o i s ,  a  p l u r a l i d a d e  d o s 
o r d e n a m e n t o s j u r í d i c o s . 
 
R o b l e s  ( 2 0 1 0 ,  p .  1 2 6  e  s s ) a f i r m a  q u e ,  m a l g r a d a  a  e x p e r i ê n c i a  d e  q u a i s 
s e r i a m a s f o n t e s d e c a d a o r d e n a m e n t o j u r í d i c o s e r c o n c r e t a , é p o s s í v e l , a t r a v é s 
d e  u m a  a n á l i s e  d e  D i r e i t o  C o m p a r a d o ,  o b s e r v a r  s e m e l h a n ç a s  e n t r e  a s  “ f o n t e s 
d o  d i r e i t o ”  n o s  s i s t e m a s  c i v i l  l a w  e  c o m m o n  l a w .  p o r  e x e m p l o .  A f i r m a  q u e , 
e n q u a n t o  n o  p r i m e i r o  s i s t e m a  a s  f o n t e s  d o  d i r e i t o  g i r a m  e m  t o r n o  d a  l e i ,  n o 
s i s t e m a i n g l ê s a p r i n c i p a l f o n t e s e r i a a j u r i s p r u d ê n c i a . 
 
J u s t a m e n t e  a  p a r t i r  d e s s a s  a f i r m a ç õ e s  p r e s e n t e s  d e  f o r m a  t ã o  c r i s t a l i n a 
e m  s u a  o b r a  “ T e o r í a  D e l  D e r e c h o ” ,  R o b l e s  d i s c o r r e  a o  l o n g o  d e  d i v e r s a s 
p á g i n a s   a   r e s p e i t o   d a   n a t u r e z a   d e s s a s   d e c i s õ e s   s e c u n d á r i a s ,   p o s t e r i o r e s   à 
C o n s t i t u i ç ã o ,  t a i s  c o m o  l e i s ,  l e g i s l a ç ã o  e m  s e n t i d o  a m p l o ,  i n c l u i n d o  a q u e l a s 
q u e   e m a n a m   d o   P o d e r   E x e c u t i v o ,   j u r i s p r u d ê n c i a ,   n e g ó c i o s   j u r í d i c o s   o u 
“ d e c i s õ e s  n o r m a t i v a s  q u e  p r o v é m  d a  a u t o n o m i a  d a  v o n t a d e ” ,  e m  u m  f o r m a t o 
c l a s s i f i c a t ó r i o    b a s t a n t e    p r ó x i m o    à s    p r e m i s s a s    a d o t a d a s    p e l a s    t e o r i a s 
t r a d i c i o n a l i s t a s d o d i r e i t o . 
 
A t r a v é s   d o   q u e   a l g u m a s   d a s   p r i n c i p a i s   o b r a s   d o   m e s t r e   e s p a n h o l , 
e x p o e n t e  d a  T e o r i a C o m u n i c a c i o n a l  d o  D i r e i t o ,  p o d e - s e  v e r i f i c a r q u e , m e s m o 
e m s e n d o f i r m e n a i d e i a d e q u e a s “ f o n t e s d o d i r e i t o ” s ã o a s d e c i s õ e s , c h e g a n d o 
a p o n t o d e p r o p o r u m a d i f e r e n t e d e n o m i n a ç ã o à t ã o a r r a i g a d a m e t á f o r a ( m e s m o 
c i e n t e  d e  s u a  f o r ç a  e m  r a z ã o  d o  u s o ) ,  d e i x a - s e  i n f l u e n c i a r  p e l a  c l a s s i f i c a ç ã o 
q u e a s t e o r i a s t r a d i c i o n a l i s t a s u t i l i z a m , p o i s t r a t a  a l e i , l e g i s l a ç ã o e m s e n t i d o 
a m p l o , j u r i s p r u d ê n c i a e n e g ó c i o j u r í d i c o c o m o “ f o n t e s d o d i r e i t o ” . A c r e s c e n t a , 
p o r  c e r t o ,  a  v i s ã o  d e  q u e  o s  g u i a s  d o  o r d e n a m e n t o  s ã o  a s  d e c i s õ e s ,  q u e 
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e v o l u í d a s  e  e m  v á r i o s  g i r o s  h e r m e n ê u t i c o s  f a z e m  s u r g i r  o  s i s t e m a ,  q u e  é 
c o m p o s t o d a s c l á s s i c a s “ f o n t e s d o d i r e i t o ” . 
 
A s s i m , n ã o h á c o m o n e g a r d e q u e a s d e c i s õ e s s ã o “ c o n s t r u í d a s ” , m a s h á 
u m g r a n d e n ú m e r o d e “ d a d o s ” , q u e s e r i a m o s r e s u l t a d o s d e s s a s d e c i s õ e s . I p s o f 
a c t o ,  a  T e o r i a  C o m u n i c a c i o n a l  d á  i n í c i o  a o  e s t u d o  d a s  f o n t e s  c o m o  s e  e l a s f 
o s s e m o b j e t o a p e n a s d e “ c o n s t r u ç õ e s ” , j á q u e a s d e c i s õ e s s ã o i n d u b i t a v e l m e n t e c 
o n s t r u í d a s ,   m a s ,   c o n s t a t a d a   e s s a   d i v e r g ê n c i a ,   a   t e o r i a   o r a   e s t u d a d a   s e a 
p r o x i m a  s o b r e m a n e i r a  d a s  t e o r i a s  t r a d i c i o n a l i s t a s ,  p o i s  t o m a d a s  a s  d e c i s õ e s 
i n i c i a i s ,  e l a s  p a s s a m  a  s e r  t i d a s  c o m o  “ d a d o s ”  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d a s  d e m a i s 
f o n t e s ( l e i , j u r i s p r u d ê n c i a , n e g ó c i o j u r í d i c o , e t c ) . 
 
 
 
 
4 . F O N T E S    D O    D I R E I T O    P A R A    O    C O N S T R U C T I V I S M O    L Ó G I 
C O - S E M Â N T I C O 
 
A   e s c o l a   d o   C o n s t r u c t i v i s m o   L ó g i c o - S e m â n t i c o ,   d i f e r e n t e m e n t e   d a s 
t e o r i a s   t r a d i c i o n a l i s t a s   e   d a   T e o r i a   C o m u n i c a c i o n a l   d o   D i r e i t o ,   t r a z   u m a 
a b o r d a g e m c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e a o d e f i n i r a s f o n t e s d o d i r e i t o . 
 
A p e s a r    d e    T e o r i a    C o m u n i c a c i o n a l    d o    D i r e i t o    p a r t i r    d o    m e s m o 
p r e s s u p o s t o  d o  C o n s t r u c t i v i s m o  L ó g i c o - S e m â n t i c o  d e  q u e “ o d i r e i t o  é t e x t o ” , 
h á  p r o f u n d a s  d i s t i n ç õ e s  e n t r e  a s  d u a s e s c o l a s  n o  q u e  t a n g e  a o  t r a t a m e n t o  d a s 
“ f o n t e s d o d i r e i t o ” . 
 
O  m e s t r e  P a u l o  d e  B a r r o s  C a r v a l h o  ( 2 0 0 2 ,  p .  4 5 ) ,  e m  s e u  C u r s o  d e 
D i r e i t o    T r i b u t á r i o ,    d e f i n e    “ f o n t e s    d o    d i r e i t o ”    p a r a    a    s u a    e s c o l a :    o 
C o n s t r u c t i v i s m o L ó g i c o - S e m â n t i c o , e a f i r m a : 
 
“ P o r  f o n t e s  d o  d i r e i t o  h a v e m o s  d e  c o m p r e e n d e r  o s  f o c o s  e j e t o r e s  d e 
r e g r a s   j u r í d i c a s ,   i s t o   é ,   o s   ó r g ã o s   h a b i l i t a d o s   p e l o   s i s t e m a   p a r a 
p r o d u z i r e m   n o r m a s ,   n u m a   o r g a n i z a ç ã o   e s c a l o n a d a ,   b e m   c o m o   a 
p r ó p r i a a t i v i d a d e  d e s e n v o l v i d a p o r e s s a s e n t i d a d e s , t e n d o e m  v i s t a a 
c r i a ç ã o   d e   n o r m a s .   O   s i g n i f i c a d o   d a  e x p r e s s ã o  f o n t e s   d o   d i r e i t o 
i m p l i c a   r e f l e t i r m o s   s o b r e   a   c i r c u n s t â n c i a   d e   q u e   r e g r a   j u r í d i c a 
a l g u m a   i n g r e s s a   n o   s i s t e m a   d o   d i r e i t o   p o s i t i v o   s e m   q u e   s e j a 
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i n t r o d u z i d a   p o r   o u t r a   n o r m a ,   q u e   c h a m a r e m o s ,   d a q u i   a v a n t e ,   d e 
“ v e í c u l o   i n t r o d u t o r   d e   n o r m a s ” .   I s s o   j á   n o s   a u t o r i z a   a   f a l a r   e m 
“ n o r m a s   i n t r o d u z i d a s ”  e   “ n o r m a s   i n t r o d u t o r a s ” .   P o i s   b e m ,   n o s 
l i m i t e s  d e s t a  p r o p o s t a ,  a s  f o n t e s  d o  d i r e i t o  s e r ã o  o s  a c o n t e c i m e n t o s 
d o m u n d o s o c i a l ,  j u r i d i c i z a d o s  p o r  r e g r a s d o  s i s t e m a e  c r e d e n c i a d o s 
p a r a   p r o d u z i r   n o r m a s   j u r í d i c a s   q u e   i n t r o d u z e m   n o   o r d e n a m e n t o 
o u t r a s  n o r m a s ,  g e r a i s  e  a b s t r a t a s ,  g e r a i s  e  c o n c r e t a s ,  i n d i v i d u a i s  e 
a b s t r a t a s ,  o u  i n d i v i d u a i s  e  c o n c r e t a s .  A g o r a ,  t a i s  o c o r r ê n c i a s  s e r ã o 
c o l h i d a s    e n q u a n t o    a t o s    d e    e n u n c i a ç ã o ,    j á    q u e    o s    e n u n c i a d o s 
c o n s u b s t a n c i a m a s p r ó p r i a s n o r m a s . ” 
 
P o r c e r t o , p a r a o C o n s t r u c t i v i s m o l ó g i c o - s e m â n t i c o , o e s t u d o d a s “ f o n t e s 
d o d i r e i t o ” e s t á v o l t a d o p r i m o r d i a l m e n t e p a r a o e x a m e d o s f a t o s . 
L o u r i v a l  V i l a n o v a  ( 1 9 8 9 ,  p .  2 4 )  a f i r m a  q u e  a s  “ f o n t e s  d o  d i r e i t o ”  s ã o 
f a t o s j u r í g e n o s , c r i a d o r e s d e n o r m a s , s ã o f a t o s s o b r e o s q u a i s i n c i d e m h i p ó t e s e s 
f á t i c a s , r e s u l t a n d o e m n o r m a s d e c e r t a h i e r a r q u i a . 
 
S o b r e  e s s a  p r e m i s s a ,  n a s c e  o  p o s i c i o n a m e n t o  d a  e s c o l a  d a  q u a l s e  t r a t a 
n e s t e c a p í t u l o , a r e s p e i t o d a s “ f o n t e s d o d i r e i t o ” . 
 
N e s s a p e r s p e c t i v a , o b s e r v a - s e u m a v i s ã o f a c t u a l d o d i r e i t o , r e d u z i n d o a 
c o m p l e x i d a d e a t r a v é s d e u m a o r g a n i z a ç ã o d e a c o n t e c i m e n t o s d o m u n d o s o c i a l , 
f o r m a n d o u m a h i e r a r q u i a d e e v e n t o s p r e v i s t o s c o m o c o n t e ú d o d e n o r m a , o n d e , 
n o  á p i c e  d e s s a  e s t r u t u r a  h i e r a r q u i z a d a  e  p i r a m i d a l  s e  e n c o n t r a  a  a s s e m b l e i a 
c o n s t i t u i n t e ,   n a   c o n d i ç ã o   d e   f o n t e   s u p e r i o r   e ,   a b a i x o ,   o s   d e m a i s   n ú c l e o s 
p r o d u t o r e s  d e  r e g r a s ,  c u l m i n a d o  n o s  f o c o s  s i n g u l a r e s  d e  q u e  p r o m a n e m  o s 
p r e c e i t o s  t e r m i n a i s  d o  s i s t e m a .  N e s s a  h i e r a r q u i a ,  o s  v e í c u l o s  i n t r o d u t o r e s  d e 
n o r m a s , a d v i n d o s d a c o n c r e t i z a ç ã o d o s e v e n t o s ( C A R V A L H O , 2 0 0 2 , P . 4 6 ) . 
 
A o  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  i n t r o d u t o r a s  e  i n t r o d u z i d a s ,  d á - s e  o  n o m e  d e 
d i r e i t o p o s i t i v o , a o p a s s o q u e a o c o n j u n t o d e f a t o s a o s q u a i s a o r d e m j u r í d i c a 
a t r i b u i t e o r d e j u r i d i c i d a d e , s e t o m a d o s n a q u a l i d a d e d e e n u n c i a ç ã o e n ã o c o m o 
e n u n c i a d o s , e s t a r ã o c o m p o n d o o t e r r i t ó r i o d a s f o n t e s d o d i r e i t o . 
 
A d i s t i n ç ã o e n t r e d i r e i t o p o s t o o u d i r e i t o p o s i t i v o e f a t o s , s e n d o e s t e s a s 
r e a i s  f o n t e s  d o  d i r e i t o ,  e v i t a  a  c i r c u l a r i d a d e  í n s i t a  à  n o ç ã o  n o r m a t i v i s t a  e t 
r a d i c i o n a l i s t a  d e  “ f o n t e s  d o  d i r e i t o ” ,  o u  s e j a ,  f o g e - s e  d a  p r e m i s s a  d e  q u e  o d 
i r e i t o g e r a o d i r e i t o . 
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T á r e k M o y s é s M o u s s a l e m , d i s c í p u l o d o m e s t r e P a u l o d e B a r r o s C a r v a l h o , 
t r a t a d a m a t é r i a o b j e t o d o p r e s e n t e e s t u d o d e f o r m a p o n t u a l e m s u a o b r a “ F o n t e s 
d o D i r e i t o T r i b u t á r i o ” 
 
O  r e f e r i d o  a u t o r  r e l a t a ,  a t e n d e n d o  à  s i s t e m a t i c i d a d e  e  r e p a r t i ç ã o  a o 
m í n i m o  i r r e d u t í v e l  p r ó p r i o s  d o  C o n s t r u c t i v i s m o  L ó g i c o -  S e m â n t i c o ,  q u e  a s 
“ f o n t e s d o d i r e i t o ” p o d e m s e r a n a l i s a d a s d e s e i s f o r m a s d i f e r e n t e s : ( i ) c o n j u n t o 
d e f a t o r e s q u e i n f l u e n c i a m a f o r m u l a ç ã o n o r m a t i v a ; ( i i ) m é t o d o s d e c r i a ç ã o d o 
d i r e i t o c o m o t r a n s a ç õ e s , a t o s j u d i c i a i s , a d m i n i s t r a t i v o s , e t c . ; ( i i i ) f u n d a m e n t o 
d e  v a l i d a d e  d e  u m a  n o r m a  j u r í d i c a  –  p r e s s u p o s t o  d e  h i e r a r q u i a ;  ( i v )  ó r g ã o 
c r e d e n c i a d o p e l o o r d e n a m e n t o ; ( v ) p r o c e d i m e n t o ( a t o s o u f a t o s ) r e a l i z a d o p e l o 
ó r g ã o  c o m p e t e n t e  p a r a  a  p r o d u ç ã o  d e  n o r m a s  –  p r o c e d i m e n t o  n o r m a t i v o ;  ( v i ) 
 
r e s u l t a d o  d o  p r o c e d i m e n t o  –  d o c u m e n t o  n o r m a t i v o  ( M O U S S A L E M ,  2 0 0 6 ,  P . 
 
2 1 8 ) . 
 
 
O r a ,  c e r t o  é  q u e  o  c o n t a t o  i n i c i a l  d o  c i e n t i s t a  n o  d i r e i t o  s e  d á  c o m  o 
a c e s s o a o c o n j u n t o d o s e n u n c i a d o s p r e s c r i t i v o s ( o d i r e i t o p o s t o ) . A p a r t i r d o s 
f a t o s   e n u n c i a t i v o s ,   r e t r o c e d e - s e   a o   e p i c e n t r o   p r o d u t o r   d e   n o r m a s ,   q u e   s e 
i d e n t i f i c a c o m a a t i v i d a d e d a e n u n c i a ç ã o . 
 
N ã o s e p o d e c o n f u n d i r e n u n c i a ç ã o , q u e é a r e a l “ f o n t e d o d i r e i t o ” c o m o s 
v e í c u l o s  i n t r o d u t o r e s  d e  n o r m a s ,  n o r m a s  g e r a i s  e  c o n c r e t a s  e s t i p u l a d a s  p e l o 
s i s t e m a p a r a f a z e r i n s e r i r r e g r a s j u r í d i c a s e m s e u i n t e r i o r . A s s i m , C o n s t i t u i ç ã o 
F e d e r a l ,   e m e n d a   c o n s t i t u c i o n a l ,   l e i   c o m p l e m e n t a r   e t c . ,   d e s i g n a m   t a n t o   o 
d o c u m e n t o  n o r m a t i v o ,  o u  s e j a ,  a  t i n t a  s o b r e  o  p a p e l ,  b e m  c o m o  o s  v e í c u l o s 
i n t r o d u t o r e s d e n o r m a s , q u e n ã o s ã o f o n t e s d o d i r e i t o . 
 
D e s s a r t e , a p a r t i r d a s p r e m i s s a s d o C o n s t r u c t i v i s m o L ó g i c o - S e m â n t i c o , 
a s “ f o n t e s d o d i r e i t o ” s ã o a s e n u n c i a ç õ e s , s ã o t o t a l m e n t e “ c o n s t r u í d a s ” . 
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5 . C O N C L U S Õ E S 
 
 
M e s m o s e m s e r a e x p r e s s ã o m a i s a p r o p r i a d a , o t e r m o “ f o n t e s d o d i r e i t o ” 
é  u t i l i z a d o  p o r  q u a s e  t o d o s  o s  t r a t a d o s  j u r í d i c o s .  O s  c o s t u m e s  e  a  f o r ç a  d o 
h á b i t o m a n t i v e r a m e s t a m e t a f ó r i c a e x p r e s s ã o e m u s o c o r r e n t e . 
 
O s m a i o r e s i m p a s s e s r e f e r e n t e s a o u s o d e s s a e x p r e s s ã o d i z e m r e s p e i t o a o 
f a t o   d e   s e   l e v a r   a   c r e r   q u e   a s   f o n t e s   s ã o   e s t á t i c a s ,   s ã o   “ d a d o s ”   e   n ã o 
“ c o n s t r u í d o s ” . 
 
N ã o h á c o m o n e g a r q u e i n o b s t a n t e a t e n t a t i v a d e i r r o m p e r c o m o s t o p o i , 
a   d o g m á t i c a   t r a d i c i o n a l i s t a   n ã o   c o n s e g u e   r e s o l v e r   o   i m p o r t a n t e   d i l e m a   a 
r e s p e i t o  d a  a u t o g e r a ç ã o  d o  d i r e i t o ,  d e  c o m o  n o r m a s  p o d e m  s e r  g e r a d o r a s  d e 
n o r m a s . T a m p o u c o r e s p o n d e c o m o a s “ f o n t e s d o d i r e i t o ” s ã o a p r i o r i s t i c a m e n t e 
o r i g i n a d a s , d e o n d e e f e t i v a m e n t e d o d i r e i t o p r o v é m e n a s c e . A s f o n t e s , p a r a a 
d o g m á t i c a t r a d i c i o n a l i s t a , s e r i a m a l g o “ d a d o ” e n ã o “ c o n s t r u í d o ” . 
P o r s u a v e z p a r a a T e o r i a C o m u n i c a c i o n a l d o D i r e i t o , a s f o n t e s d o d i r e i t o 
s ã o  i n i c i a l m e n t e  a s  d e c i s õ e s .  A s s i m ,  t a i s  d e c i s õ e s  i n s p i r a m  a  a ç ã o  d o  p o d e r 
c o n s t i t u i n t e d e d e l e s u r g e m a s d e m a i s f o n t e s s e c u n d á r i a s , t a i s c o m o a s n o r m a s 
e  a s  i n s t i t u i ç õ e s .  M a i s  a d i a n t e  a  T e o r i a  C o m u n i c a c i o n a l  p a r e c e  s e  a l i n h a r 
b a s t a n t e à s t e o r i a s d a d o g m á t i c a t r a d i c i o n a l i s t a , p o i s a n a l i s a a s f o n t e s c o m s u a s 
l e n t e s  p a s s a n d o  a  d i s c o r r e r  s o b r e  a s  t r a d i c i o n a i s  “ f o n t e s  d o  d i r e i t o ” ,  c o m 
p e q u e n a s a l t e r a ç õ e s s e c o m p a r a d a à s t e o r i a s t r a d i c i o n a l i s t a s . 
 
J á  p a r a  o  c o n s t r u c t i v i s m o  l ó g i c o - s e m â n t i c o ,  a s  f o n t e s  d o  d i r e i t o  e s t ã o 
v o l t a d a s , e s s e n c i a l m e n t e , p a r a o s f a t o s e n q u a n t o e n u n c i a ç õ e s q u e f a z e m n a s c e r 
r e g r a s j u r í d i c a s i n t r o d u t o r a s o u v e í c u l o s i n t r o d u t o r e s d e n o r m a s j u r í d i c a s . 
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